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ONCE AG,\IN TilE A'-IERICAN VOTt:R hu COIIfoundtd the pan. 
llrn andth<politiril.ns.Suffningncithttp>nicnor apath)·,hc,'OI...!Lhit., .. ck 
In rfftlfd numlxn and with • rrfi'C!hin! dio~rgard of tradition and cl•c dire 
tlur>IJOfp>ni».npun -qonoldoono. 
11ti• iothc iC'(I)tld ,...,, of the lint Rcpublin11 Admini>lr.u;on in 20 
, . .,.._ 11>< Pr<>idmt himstll h:u dC'CbmJ tho! 011\y dtc record of his Admin;.. 
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f 91l!4i, a r<tllK'Iion in the n11mlxr oC ll.rpublin.n ll.<p«s~nt.:U i•-cs from 218 
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ln~h -.Pn• ~- .. llkh IR>DJ' R<publio:.a.., oq'l<'t..U ohrour;h """"* Jlloof 
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